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PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN 
ORGANISASIONAL TERHADAP TURNOVER INTENTION 





Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara variabel 
kepuasan kerja, komitmen organisasional terhadap turnover intention pada 
karyawan bagian pemasaran dealer mobil di kota Surabaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Analisis teknis data menggunakan 
pemodelan persamaan struktural (SEM). Data yang diperoleh dari hasil 
kuesioner sebanyak 150 responden, dengan cara menyebarkan kuesioner 
kepada responden (karyawan bagian pemasaran). Objek penelitian ini ada 
pada Dealer Mobil di Kota Surabaya. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepuasan kerja tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap turnover intention, lalu kepuasan 
kerja berpengaruh dan signifikan terhadap komitmen organisasional, dan 
komitmen organisasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 
turnover intention. Hasil ini dapat dilihat dari perhitungan penelitian yang 
dengan menggunakan program LISREL, melalui analisis SEM 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila karyawan merasa 
nayaman dan senang bekerja pada perusahaan, karyawan bisa 
mengundurkan diri karena faktor lain seperti lingkungan keluarga, dan 
apabila karyawan merasa puas dengan pekerjaan dan mendapat dorongan 
positif dari lingkungan keluarga maka karyawan akan berkomitmen untuk 
tetap bertahan pada perusahaan. 
 
Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional Turnover 













THE EFFECT OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT TO TURNOVER INTENTION OF EMPLOYEES OF 






  This study aims to examine the relationship between job 
satisfaction variables, organizational commitment to turnover intention on 
employees of marketing department of car dealers in the city of Surabaya. 
This research is a quantitative research. Technical data analysis was using 
structural equation modeling (SEM). Data obtained from the questionnaire 
of 150 respondents, by distributing questionnaires to respondents 
(employees of marketing). The object of this research is on Car Dealer in 
Surabaya City. 
  The results of this study indicate that job satisfaction has no 
influence and no significant influence on turnover intention, then job 
satisfaction is significant and significant to organizational commitment, and 
organizational commitment has no influence and not significant to turnover 
intention. This result can be seen from the calculation of research using 
LISREL program, through SEM analysis 
  This study concludes that if employees feel comfortable and happy 
to work in the company, employees can resign because of other factors such 
as family environment, and if employees are satisfied with the work and 
obtains a positive encouragement from the family environment then 
employees will be committed to staying at the company. 
 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover 
Intention. 
